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INTISARI 
 
Kain bentenan merupakan hasil budaya masyarakat sulawesi utara yang 
memiliki beranekaragam motif, sekarang banyak diproduksi untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat. Tetapi masih banyak masyarakat khususnya konsumen 
yang tidak mengetahui motif tersebut dikarenakan masih kurangnya informasi 
tentang kain tersebut. Sehingga dikembangkan pengenalan pola kain bentenan 
dengan menggunakan jaringan saraf tiruan Learning Vector Quantization yang 
diimplementasikan pada perangkat mobile.  
Pengujian dilakukan dengan input citra kain proses awal dengan deteksi tepi 
untuk mendapatkan pola kain kemudian diekstraksi menggunakan gelombang 
singkat (wavelet). Pengujian dilakukan dengan berbagai parameter untuk 
pembelajaran (training) oleh Learning Vector Quantization dan memperoleh hasil 
pengenalan yang baik. Pembelajaran oleh jaringan saraf tiruan Learning Vector 
Quantization memberikan hasil yang baik dengan lerning rate yang yang rendah 
dalam pengenalan motif kain bentenan dan dapat diterapkan pada aplikasi mobile. 
 
Kata kunci: kain bentenan, deteksi tepi, gelombang singkat, learning vector 
quantization, aplikasi mobile. 
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ABSTRACT 
 
Bentenan cloth is one of the traditional products made by North Sulawesi 
people.  It consists of various motifs which is produced in order to fulfill the needs 
of the society.  However, there are still some people who do not know the motif 
because the lack of information about that cloth.  Therefore, the researcher 
developed a mobile software to introduce the pattern of Bentenan cloth by using 
neural network that is Learning Vector Quantization. 
The trial was done by entering the image with edge detecting in order to get the 
pattern then being extracted by using wavelet.  The trial was done with some 
parameter to train by Learning Vector Quantization and to get the best result.  
Learning by neural network is giving a good result with low learning rate in the 
recognizing of Bentenan cloth motifs and is applicable as a mobile application. 
 
Key words:  Bentenan cloth, edge detection, wavelet, learning vector quantization, 
mobile application. 
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